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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
'Indemnización por razón del servicio.
Orden Ministerial núm. 495/75.—En virtud de
expOente tramitado al efecto, a propuesta de la Co
misión Permanente de Retribuciones y con la coordi
nación de la Presidencia del Gobierno (Comisión Su
perior Permanente •de Retribuciones del Alto Estado
Mayor), dispongo : •
Se modifica la Orden Ministerial número 226/75,
de fecha 17 d'e marzo (D. O. núm. 65), en el sentido
siguiente:
1. El artículo Segundo, punto uno, apartado A),
queda complementado con el siguiente subapartado:
,
(1) Las clases de Marinería y Tropa que (leven
guen ración alimenticia en especie percibirán el trein
ta por ciento de la dieta, compatible con el devengo de
alimentación."
2. El artíplw segundo, punto uno, apartado B)
queda complementado con el siguiente subapartado :
c) "Las clases de Marinería y Tropa que deven
.guen•ración alimenticia en especie percibirán el quince
por ciento de la dieta, compatible coi el devengo de
alimentación".
3: El artículo tercero, punto uno, queda comple
mentado con el siguiente subapartado:
d) "Las clases de Marinería y Tropa que deven
guen ración alimenticia en especie percibirán, en todo
caso, el veinte por ciento de la dieta, compatible con el
(levetlgo cle alimentación.
4. Artículo cuarto, punto uno, apartados a) y b
quedarán redactados como sigue :
a) "En los *casos que 19s alumnos no dispongan
de alojamiento y -comedor, el setenta por ciento de la
(lieta."
-b) "Si los alumnos disponen de alojamiento y co
medor, el cuarenta por ciento de la dieta."
15• Artículo, cuarto, punto cuatro, quedará. redac
tado como sigue :
"Las clases 'de Marinería y Tropa que devenguen
ración alimenticia en especie percibirán, en todo caso,
el treinta por ciento de la dieta, compatible con el
devengo de alimentación."
6. Esta disposición tendrá efectos económicos a
partir del día 1 de febrero de 1975.
7. Quedan derogados los siguientes preceptos de
la Orden Ministerial número 226/75, de 17 de marzo
(D. O. núm. 65):
Artículo segundo, punto dos.
Artículo tercero, punto dos.
Madrid, 19 de junio de 1975. -
PITA. DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 966/75, del Director•de Reclu
iamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Fra
gata (G) (E) don Ricardo Alvarez-Maldonado Muela
pase destinado a dicho Organismo, cesando en la fra
gata Andalucía cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio.de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 967/75, del -Director de Reclu
tamiento y Dotaciones —A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
-beta (C) don Pedro Laencina Macabich pase destinado
•a. dicho Organismo*, cesando en el Departamento de
'Personal (DIENA) a la finalización del curso que se
halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 965/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Cor
beta (A)don Jorge Flethes Scharfhausen pase desti
nado a dicho Organismo, cesando en el Departamentol‘
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de Personal (DIENA) al finalizar el curso que se
halla efectuando.
sv
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de junio de 1975._
EL DIRECTOR
DE RECLUTÁMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 962/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
pone que los Oficiales a continuación relacionados
pasen a los destinos 'que se indican, cesando en los que
actualmente desempeñan :
Alférez de Navío don Félix Gómez Gányz.—Uni
dad Especial de Buceadores de Combate "Comandan
te Gorordo".
Alférez de Navío (RNA) don Jorge Francisco Dra
go Carro.—Buque de salvamento Poseidón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1975.
.ÉXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm..929/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Comandante don Juan J. González Gómez.—Pasa
destinado como Jefe del Servicio de Vestuarios del
Arsenal de Cartagena, cesando como Jefe del Equipo
de Organización del Servicio de Aprovisionamiento
(EOSA).—Voluntario
Comandante don Luis Millán Espino.—Pasa des
tinado como Habilitado General de la Zona Marítima
del Estrecho, cesando como Jefe del Negociado de
Contabilidad de la Ordenación de Pagos de la citada
Zona Marítima, cuando sea relevado.—Voluntario.
Comandante don Francisco García Velarde.—Se le
confirma en el destino de la Sección Económica de la
DIC, • que le fue conferido por Resolución núme
ro 1.439/69 (D. O. núm. 71).
Capitán don Jtiati Tosina Jiménez.—Pasa destinado
.corno Habilitado del Hospital de Marina, Penitencia
Ha y Administrador de las Farmacias de Cartagena,
cesando en el Servicio ¿le Vestuarios de la Zona Marí
tima del Mediterráneo.—Voluntario.
Capitán don Luis M. Carreras-Presas Vián.—Se
dispone que, sin desatender su actual destino de los
Servicios de Intendencia y Habilitado del crucero Ca
narias, pase a desempeñar el de Habilitado del Estado
Mayor de la Flota con carácter forzoso.
Teniente don Juan Cardona Comellas.—Pasa desti
nado al Servicio de Aprovisionamiento del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, cesando en el Servicio de
Aprovisionamiento de la fragata [S'aleares, cuando se
ordene.—Voluntario.
Madrid, 19 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 969/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Jefe del Apoyo Logístico, se dispone 'que los Capita
nes de Intendencia don Pedro M. Fernández Estalayo
y don Jesús Vizoso Dorado pasen destinados al Ser
vicio de Repuestos de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes a la finalización del curso que
actualmente se hallan realizando.—Forzosos.
Madrid, 19 de junio. de 1975.
Excmds. Sres. ...
Sres. .-..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1
Francisco Jaraiz Franto
'Profesores Adjuntos.
Resolución núm. 963/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Sin desatender sus aci.uales
destinos, y a propuesta de la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra- Profesores Adjuntos del Polígono
de Tiro Naval "janer", durante el presente mes de
junio, al jefe y Oficial que se relacionan a continua
ción:
Capitán de Corbeta (A) don Víctor Garay Pérez.
Teniente de Navío (AvP) don Teodoro de Leste
Contreras.
Madrid, 18 de junio de 1975.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES1
Francisco Jaraiz Franco
Instructores.
Resolución núm. 968/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Dirección
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de Enseñanza Naval, se nombra Instructor del Centro
de Adiestramiento de El Ferrol del Caudillo al Capi
tán de Intendencia don Luis J. Souza Castelo, a par
tir del (lía 29 de abril último-, en relevo del de su
inisnia clase y empleo don Francisco A. Muñoz Fer
nández.
Madrid, 19 de junio de 1975.
' Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO -Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Especialistas.
Resolución delegada núm. 485/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber termi
nado con aprovechamiento el curso convocado por
Resolución número 114/74 de la Direeción de Ense
ñanza Naval (D. O. núm. 115) y declarados "aptos"
por el Tribunal nombrado al efecto, se reconoce la
Especialidad de "Farmacia Hospitalaria", a partir del,
día 6 del actual, a los Capitanes Farmacéuticos don
Juan A. Ibáñez Carrera y don Jacinto Martínez-He
rrera ,Escribano.
k
Madrid, 18 de junio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo ¿fuentes
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 964/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. —Se nombra Comandante del
patrúllero V-21 al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Miguel Bosch Flexas, que cesará en'
el calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en ,e1 apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Número 139.
Escalas de Coihplemento.
Destinos.
Resolución núm. 970/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
eventual de la IMECAR don Miguel Manrique de
Lara Muro pase destinado al Servido de Repuestos
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
a partir de su ascenso a Teniente, cesando en el Cen
tro de Instrucción del% Servicio de Aprovisionamien
to (CI5A).—Forzoso.
Madrid, 19 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de' Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 972/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Po, existir vacante, tener
cumplidas laá condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
.Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, c'on antigüedad de 19 de junio de 1975 y
efectos administrativos de 1 de, julio siguiente, al
Subteniente Mecánico don José Fraga Gómez y al
Sargento primero de la misma Especialidad don Ma
rino Rivera López.
Madrid, 19 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
y DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... -
Francisco .Jaraiz Franco
.Q'estinos.
Resolución núm. 971/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Subte
niente Mecánico clon José Penedo .López pase des
tinado, con carácter forzoso, al STUM del Arsenal
de Cartagena, cesando en el destructor Almirante
alciés.
Madrid, 19 de junio cle4975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e.
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Licencias para contra& matrimonio.
Resolución núm. 975/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D..0 .núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Begoña Barinaga Díaz Corralejo al Cartógrafo de
tercera clase de 1a; Escala de Cartógrafos, a extinguir,
don Carlos_ Vázquez Alcántara.
Madrid, 1,8 de junio de 1975.
Excmos. Stes.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.
Orden Ministerial. núm. 496/75 (D).—Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo infOrmado por la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos, se- diSpone que el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don José Acosta 'Gallego pase a la situacibn de "ju
bilación", por inutilidad física, por reunir las condi
ciones que determina el párrafo segundo del artícu
lo 39 de la Ley articulada de funcionarios civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 9. E. núm. 40,
de 15 de febrero de 1964 y D. O. núm. 40, de 18 de
febrero de 1969)..
Madrid, 18 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
•
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 973/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
articúlo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
que el Oficial de tercera (Montador Regulador de
Torpedos), don José Manuel Otero Arnosa ce:Je en
la situación de "excedencia voluntaria" y se reinte
gre a la actividad,, pasando a prestar sus servi
cios en la Estación Naval de La Grafía.
Madrid, 1.8 Je junio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
_-
Contrataciones.
Resolución núm. 974/75., del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de exp'edientte in
coado al efecto y con sujeción a la IVeglarnentadón
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar," aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Doria Isidra Carmen Martín Martinez.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la
cotegoría profesional, de 'Oficial seg-undo Adminis
trativo, para prestar sus servicios a la Intervención
General dé la Armada, a partir del día 1 de. julio
de 1975.
Don Luis Rodríguez Zamora.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
setvicios en el Parque de Automóviles número 1
(Madrid), a partir del día 2 de enero de 1975.—Ce
sará al término del plazo indicado, o antes, si -se cu
briera con un funcionario el puesto de trabajo, que
interinamente 'ocupa.
Don Marcelino Tejedor Galván. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Peón, para prestar sus .servicios
en el Parque de Automóviles número -1 (Madrid),
a partir del día .31 de febrero de -1975.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 105/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Corno resultado de la convocatoria
ptiblicada por Resolución número 44/75 dela Direc
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dóii de Enseñanza Naval, de 10 de marzo (D. O. nú
mero (0), se dispone que el Capitán de 'Corbeta (Er)
(G) don Victoriano Fernández de Palencia y Roc,
cfectlie el curso de Estado Mayor del Ejército del
Aire, debiendo cesar en su actual destino con la an
telación suficiente para„incorporarse al referido cür
59 el día 2 de 'octubre próximo.
Durante la realización del mencionado curso de
penderá, a todos los efectos, de la Dirección de En
señanza Naval.
Madrid, 18 de junio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Gohnayo Cifuentes
acmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Milicias Navales.
Licencias-para contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 104/75, de la Dirección de Én
-ofíanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957'y 'Orden de la Pre
,idencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
ID, O. núms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de la Con
cepción Usen) García al Alférez de Fragata-Aluffino
de \la Escala ' Ere 'Complemento del Cuerpo General
don José Luis Castillo Curbella, a partir del 1 de
julio, fecha en que finalizará el período de formación
que realiza actualmente. _
Madrid, 18 de junio de 1975;
O
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
•
Cuerpo de Oficiales.
O
Licencias para contraer nuitrhnonio.
Re-solución núm. 483/75, del Jefe del IDeparla_
mento de Personal —Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 ele. noviembre de 1957 y Orden de-la
PresiClencia del Gobierno de •27 de octubre d¿ 1958
(D, O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para ,contraer matrimonio con la seO
'1orita María del Pilar López Gamonal al Capitánde Infantería de 'Marina don Francisco Marcos Díaz..
1.
Madrid; 19 de junio de 1975.
O EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y 0)-r-aExcrnos. Sres. ...
Sres. ...
••••
-1*
Tropa
Policía Naval.—Bajas.
Resolución núm. 484/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A propuesta de la Supérior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo. y por
aplicación de lo establecido en el párrafo 2.° del
punto 6.°, de la Orden Ministerial núméro 3.690/69
(D. O, núm. 293), se dispone cause baja COMO Cabo
segundo de la Policía Naval Juan Carlos Alvarez
Payo, pasando a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 16 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
O
José Matía.de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedicntes de salvamentos -v remolques.
,
•
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada. Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico: Que en .1a sesión celebrada por elTribunal Marítimo Central en Madrid el día vein
tidós de- abril'de mil novecientos-setenta y :cinco,
entre otras, se dictó la siguiente resolución,:
Se reunióh.el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo.. Si:. D.-Alfredo
Lostau Santos, con asistencia/ de los Vocales señor
don José Luis Samalea Pérez, Capitán de Navío;
señor D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la- Armada: Sr. D. José Manuel Gutiérrez de la
Cámara, Coronel Auditor de la.Armada,- y Sr. donLuis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando
como Secretario-Relator el Sr D. Luis-María 'Lo
rente Rodriláñez, Coronel Auditor de la Armada,
para- ver y resol-ver sobre el expediente núme
ro 672/74, instruido por el juzgado Marítimo Per
manente de las Palmas de Gran Canaria con mo
tiva de la asistencia marítinúi. prestada por el
pesquero "Aturuxo'-', folio 9.142 de la 3.a Lista de
Vigo, al de su igual clase "Puxeiros", folio 9.339
de la misma lista y puerto, y
RESULTANDO (lite cuanc4o el día.'3 de agostode 1974, sobre las 8,30 horas de la mañana, se
hallaba dedicado a las faenas de la pesca el pes
quero "Aturuxo"-, en situación aproximada de24° 30' de latitud N v 15° 28' de longitud W, encircunstancias normales de mar y viento, recibió'
una llamada del también pesquero "Puxeiros"
para que le remolcase por-encoritrarse imposibilitado de navegat con su propia máquina al tenerenredado el arte en la hélice;
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RESULTANDO que inmediatamente el "Aturu
xo", tras recoger su propio arte, se dirigió en demanda del pesquero averiado, que se encontraba a
unas diez millas de distancia, tornándolo a remol
que a las 11 horas del propio día y-comenzando a
conducirlo hacia el buque factoría "Maypesca",
para- que el equipo de hombres rana le zafase el
arte enrollado en 1-a hélice; mas a las 15,30 horas,
al haberlo logrado el "Puxeiros" por sus propiosmedios, se dio por terminada la ayuda, regresande ambos buques a su caladero;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la Correspondiente Cuenta general de gastos y-convocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año,
comparecieron las representaciones de la Arma
dora del '"Aturuxo" y de la Aseguradora del "Pu
xeiros", que aún estando conformes lh la califica
ción de remolque de la operación realizada, dis
creparon respecto de la indemnización correspon
diente, por lo que al no ser posible_ llegar _a un
acuerdo entre las mismas, el juez Marítimo, en
atención a lo dispuesta en el párrafo segundo delrderido precepto legal, elevó el expediente a esteTribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstan
cias que concurren en el_ servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica
ción legal de remolque conforme a lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley reguladora de esta ju
risdicción y, como tal, da derecho a la indemniza
ción. de los gastos, daños y perjuicios lufridos
como consecuencia del mismo por el buque que
efectuó el remolque y al abonó de un precio justo
por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el irnpor-te
de la retribución se estará a lo convenido entre
las partes y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to
mando por base los trabajos qué haya exigido el
remolque, la distancia recorrida y las demás cir
cunstancias concurrentes y atendidos todos estos fac
tores, el Tribunal considera que debe atribuirse a
este remolque como precio justo la cantidad de pese
tas 11.250, que se distribuirá atribuyendo dos ter
cios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación ; y asimismo, fija los perjui
cios sufridos por el buque auxiliador en la canti
dad de 23.665 pesetas, importe de la pérdida de un
tercio de día de pescad; en cuyas cuantías debe ser
indemnizado por el.Armaclor del pesquero remol
cado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificár, corno califica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Atutu
xo" al también pesquero "Puxeiros", fija como
precio justo de dicho remolque la cantidad dc
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once mil doscientas cincuenta (11.250,00) pesetas,las que corresponden dos tercios al Armador
del pesquero remolcador. y un tercio a su dotación, ,
que se distribuiitá de acuerdo con sus respectivos
sueldos base,.y como indemnización de perjuicios
por el concepto de pérdida de pesca la cantidad
de veintitrés mil seiscientas sesenta y cinco pe
setas (23.665,00) ; cantidades todas las citadas que
deberán §er abonadas por el Armador del buqueremolcado al del remolcador, así como los gastos
de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3." de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para generál conocimiento.
Y para4 que conste, expido y firmo .1a presente
certificación, en el lugar y fecha 'arriba expresa
dos, con ,el visto bueno del señor Presidente.
ti
El Presidente,..Alfredo .Lóstáu.—E1 Secretario-Re-1
lator, Luis María:Lo-ente.
045
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la-legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con- ,
cedidas a personal civil.
Madrid, 26 de mayo de 1975.—E1 Contralmirante'
Secretario, Miguel Durán González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doria María Pilar Tapia Manzanares,,
huérfana del Auditor General don José Tapia Casa
nova.—Sueldo regulador.: 29.750 pesetas.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde: pese
tas 9.296,62.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
setas 8.553,12. --- Fecha de arranciue: lf de diciem
bre de 1974.—Dirección General del Tesoró.
Barcelona.—Doria Pilar Cinca Ainsa, viuda del
Operario de primera del CASTA don Emilo Ainsa
Pequerull.—Sueldo regulador : 12.992 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensuai. que le corresponde:
6.496,07 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
5.976,39 pesetas.--Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pese
tas.--Fecha de.arranque : 1 de julio' de 1974.—Dele
gación de Hacienda de Barcelona.
Baleares.--Doria Josefa Moll Andréu, huérfana del
Celador de Puertos de segunda don Juan Mon Mir.
Sueldo regulador : 13.416 pesetas.—Porcentaje: 25.
Pensión mensual que le corresponde: 4.192,70 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974: 3.354,16 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 3.857,28 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de febrero de 1974. Delegación
de Hacienda de Baleares.
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Málaga. Doña Isabel Rojo Moreno. madre del
:1Iarinero Manuel Rojo Moreno.—Sueldó regulador :
1.279 pesetas.—Porcentaje : 100.-L-Pensión mensual
que le corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta el 31 de
marzo de 1974 : 1.125 pesetas.—Hasta el 31 de-diciem
bre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha dé arranque : 1 de
enero de 1974. — Delegación de Hacienda de Mála
ga (22). -
Granada.—Don Joaquín Gómez Barranco y doña
María Reyes López, padre y madre, respectivamente,
del Soldado de Infantería de Marina Miguel Gómez
Reyes.—Sueldo regulador : 1.599 pesetas.—Porcenta
je: 100.—Pensión mensual que les corresponde : pese
tas 2.500.—Hasta el 31 de marzo de 1974 : 1.316,66
pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.000 pe
setas.—Fecha de arranque 22 de -julio de 1972.
Delegación de Hacienda de Granada (27-b).
Valencia.—Don Antonio Fabra Ausina y doña Tri
nidad Vercher March, padre y madre, respectivamen
te, del Soldado de Infantería de MarinaVioente Fabra
Vercher.--7Sueldo regulador : 1.599 pesetas.---Porcen
taje: 100.—Pensión mensual que les corresponde.:
2.500 pesetas.—Hasia el 31 de marzo de 1974 : pese
tas 1.316,66.—Hasta el 31 de diciembre 'de 1974 : pe
setas 2.000.—Fecha de arranque: 22 de julio de 1972.
Delegación de Hacienda de Valencia (27-b).
Cartagena.—Doña María Carmen Pérez Abad,
huérfana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina don Juan Pérez Campos.—Sueldo regulador : pe
setas 19.541.—Porcentajé : 25.—Pensión mensual que
le corresponde : 4.885,41 pesetas.—Fecha de arranque :
1.de febrero de 1975.—Delegación de •Hacienda de
Cartagena (31). • •
Ferrol del Caudillo.—Doña Flota Fernández
González, viuda del Fogonero Preferente don Eugenio
García Pazos. — Sueldo regulador : 6.650 pesetas.
Porcentaje : 30.—Pensión mensual que le correspon-'
:2.500 pesetas.—Hasta el.31 de diciembre de 1974:
2.294,25 pesetas.---Fecha de arranque : 1_ de agostode 1974.--:Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo (36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la-prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las -Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
ipuede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1.956 (B. O. del Estado núm. 3,63), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde él día siguiente al de aquella notificación, y
P9 conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien *deberá informarlo, consignando la fecha de la
reletidá notificación y la de presentación del 'recurso.
OBSERVACIONES.
(22) Pensión actualizada, que percibirá en la cuantia que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque.
•
de este señalamiento- y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
(27-b) Desde la fecha de arranque hasta el día
31 de diciembre de 1973, percibirán la pensión mínima
de 1.125 pesetas Tensuales, y desde el día 1 de enero
de 1974, según se indica en relación, pasando por en
tero al que sobreviva sin, necesidad de nuevo señala
miento.
(31). Rehabilitación.
(36) Pensión teMporal actualizada por aPlicaciód
del Decreto húmero 329/67, que percibirá hasta el día
14 de junio de 1976, en que quedará extinguida, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abonadas
a partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que quedará nulo.
Madrid, 26 de mayo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González. •
(Del D. O. del Ejército núm. 131. Apéndice, pá
gina 1.)
EDICTOS
(374)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de Cor
beta,' Juez "tructor del procedimiento administra
tivo de pérdida de documentos instruido para acre
ditar el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
ritima, de Florentino Pfileiro Sobra], folio 237
de 1960 de Inscripción Marítima de Marín,
Hago saber : Que por resolución del señorComandantede Marina de Vigo de 6 del actual se d clara
nulo y sin ningún valor el aludido documento.
Marín, 10 de junio de 1975.--E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Juan Antonio Jiménez: Mon
talar.
(375)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de. Marina, Juez instructor del expedien
te número 80 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción' Marítima del inscripto Antonio Castro Fontán,
Hago saber : Que- por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta Provin
cia Marítima de fecha 9 de junio de 1975 fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 10 de junio de 1975.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(376)Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida de la Cartilla del Servicio Militar nú
mero 37 de 1975, a favor de José Ros Torralba,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to del excelentísimo señor Capitán General de la Zo
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na Marítima del Mediterráneo .de fecha' 23 de mayo
de 1975 ha quedado nulo y sin vahar ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 9 de junio de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monzó Francés.
•
(377)Don lIanuel Monzó Francés, Teniente Co-ronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla del Servicio Mili
tar número 38 de 1975, a favor cle Luis Salcedo
Santacréu,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
.del exCelentísimo, señor Capitán General de la Zona
Marítima- del„Mediterráneo de fecha 23 de mayo
de 1975, ha quedado nulo y sin valor; incurriendo
en responsabilidad la'persoria que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
-
Valencia, 9 de junio de 1975.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
oMonzó Francés.
(378)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez- instructor -del expe
diente de pérdida de fa:Cartilla del Servicio Militar
número 29 de 1975, a favor de Vicente Montaña
Gimeno,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo de fecha 23 de mayo
de 1975, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en' responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del -mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 9•de jimio dé 1975.—E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Monf.7ó Francés.
•
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REQUISITORIAS
• (104),
Ignacio del Moral Medina, Soldado de Infantería de,
Marina,- perteneciente a la dotación de la Agrupación
de Infantería de Marina en esta capital, de veintidós
años de edad, casado, hijo de Ignacio y de .A.ngela,natural de Arganda del Rey (Madrid) y vecino, al pa
recer, en la actualidad en Lyon (Francia); procesado:
en la clusa número 2 de _1975 por el supuestú delitol
de deserción militar ; comparecerá en esté Juzgado nú
mero1 de los de la Jurisdicción Central, sito en el
Ministerio-de Marina, calte de Montalbán, 2, de Ma
•drid, en el plazo de quince días, a contar desde la pu
blicación de la presente Requisitoria, al objeto de res
ponder a los cargos _que le resulten en la mencionada
causa, advirtiéndole que de no hacerlo en el plazo
señalado será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a lás Autoridades, tanto civiles
como militares; dispongan la busca y. Captura del.ci
tado Soldado y, caso ,(le ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Madrid, 11 de junio de 1975.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez_ instructpr, Antonio Es-'
cztdoro Torres.
(105)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec-,
to la Requisitoria a Rafael Rizos Ruibal, hijo' de Aii-!
tonio y de Edelmira, Marinero .Mercafite, de veintio-'
cho año-s de edad ; procesado en la causa número 22
de 1973 por el delito de deserción mercante, domi
ciliado en Marín (Pontevedra), calle Busto dé Arriba,'
número 8, publicada por el Juez instructor, Teniente
Coronel de Infantería de Marina don José Costa Ri-'
bas e inserta en el ,Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra número 69, (le fecha 24 de marzo de 1973.
Boletín Oficial del Estado número 723, de fecha 3 de
abril de 1973, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
-MARINA número 892-de fecha 16 de abril de 1973.
Barcelona, 3 de junio de 1975.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Camilo Carrero Martínez de
Galinsoga., •
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